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从 1980 年至 1996 年, 全球失业率居高不下, 绝
大多数国家和地区都存在着不同程度的就业问
题。据 1996 年对 54 个主要国家和地区的统计,
失业率处在巨警区的国家有 4 个; 处在重警区
的有 14 个; 中警区占 22 个; 轻警区占 11 个;
而无警区的国家只有 3 个。也就是说, 就业问








提出了“事业心和开拓教育” ( en terp rise



























































































示, 从 1992 年以来, 中国城镇的登记失业率持
续上升, 至 1997 年底, 登记失业率上升到
311% , 登记失业人员达到 570 余万人。⑧另一
方面, 劳动力供给严重过剩。表现在: (1) 失
业人数总量在扩大。除登记失业的人员外, 每
年尚有大量的下岗职工加入到失业队伍的行
列。据劳动部门统计, 至 1997 年末, 全国已有




约在 350 万人左右。 (3) 大量的农村剩余劳动
力向城镇转移。目前, 进入城镇的农村剩余劳































































































































是非常困难的。如哈佛大学, 从建校到 19 世纪









































































































的标准, 失业率在 219% 以下为无警区, 3～ 419% 为轻警区, 5
～ 819% 为中警区, 9～ 1419% 为重警区, 15% 以上为巨警区。
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